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Anf 100 Theile giebt dies : 
berechnet gefunden 
I. 11. 111. IV. 
1 At. Silberoxyd . . . .1451,61 37761 37,IO $37,04 37,25 37,IO 
1 2 SBure ......... 240T753 62939 62,90 62,96 62,75 62,90 
3859,14 100,oo 100~00 100,oo IOO,OO 100~00. 
Bei der Verbrennung mit Kupferoxyd : 
0,2395 Grm. SilbersaIz 0,4090 Kohlensaure und 0,1637 
Wasser; was in  100 Theilen entspricht: 
berechnet gefunden 
24 At, Kohlenstoff . . . .1820,5 - 47,17 - 47,31 
46 * Wasserstoff .... 287,O - 7,43 - 7,58 
3 Sauerstoff ...... 300,O - 7,79 - 1,83 
1 2 Silberoxyd ..... 1451,6 - 37,61 - 37,25 
3859,l - 100,OO - 100700. 
D i e  Lorbeeren enthalten alafserdem eine bedentende 
Quantitiit eines fliissigen griinen Fettes und Hara, welches 
aber keine besondere saure Eigenschaften zeigt. 
Versuche uber verschiedene Permentole ; 
Dr. L. Fre Bley. 
von 
- 
Fermentoleuna N i l l e f o l i i .  
A u s  den Darstellungen der Fermentole aus geruch- 
losen oder blors lrrautartig riechenden Vegetabilien, als 
Hb. Centauri minor, Hb.  @arrubii, Hb. Farfarue, Tri- 
fol i i ,  Pol. Vitis vinifer. hat sich als wahrscheinlich er- 
geben, dafs diese eigenthumlichen Ltherischen Oele bei 
der Gahrung gebildet werden. Es schien mir nun nicht 
uninteressant, zu untersuchen, ob diejenigen Vegetabi- 
lien, welche bekannte Ltherische Oele liefern, durch den 
GLhrungsact diese oder andere Producte geben wiirden. 
Es wurden deshalb 22 Pfd. frisches Hb. Millefol .  mit der 
Bliithe einer Giihrung und Destillation unterworfen, das 
cohobirte Wasser von dem ziemlich reichlich aufschwim- 
menden blauen Etherischen Oele befreit, dann mit hether 
behandelt, da sich selbiger nicht absonderte, mit , Koch- 
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salz versetzt, der Aether abgeschieden und dieser aufs 
Neue destillirt. Es ward eine lrleine Menge, etwa 20 
Gran eines gelbbraunen htherischen Oels erhalten von 
einem weinartig aromatischen Geruch , der von dem 
des blauen Millefoliils wesentlich abwich und an andere 
Fermentole erinnerte. Der Geschmaclr war  stark aro- 
matisch bitterlich, dabei einen etwas scharfen Geschmack 
auf der Zunge bufsernd. Ueber der Flamme der Wein-  
geistlampe kochte das Fermentol, verdumtete unter Aus- 
striiinung von scharfen, die Augen reizenden Dampfen. 
Es hinterblieb eine Spur Kohle. In  Weingeist, Aether, 
Etlierischen und fetten Oelen war  das Fermentol liislich 
nnd verhielt sich im Allgemeinen wie ein Btherisches 
Oel. Weitere Versuche erlaubte die kleine Menge nicht. 
Durch diesen Versuch ist die Bildung der Fermen- 
tole auch aus denjenigen, Pflanzen, welche vie1 8theri- 
sches Oel enthalten, nach dessen Abscheidung dargethan. 
Fermentoleurn Echii vulg. 
45 Pfd. bliihendes Kraut wurden, nach Ghhrung, mit 
Wasser destillirt, das sehr concentrirte Destillat mit 
Aether geschiittelt, mit Kochsalz versetzt, aufs Neue destil- 
lirt, der  Aether abgeschieden und fiir sich abgezogen. 
Es wurden erhalten 80,O Gran eines Permentols von 
folgender Beschaffenheit : 
Farbe hell weingelb; spec. Gew. leichter als Was-  
ser j Geruch den Fermentolen von Farfara, Erica, Quer- 
GUS hhnlich, auch an den von Weinbllttern erinnernd; 
Fliichtigkeit ansehnlich, indem es in offenen Gefal'sen bald 
verschwindet, whhrend der Geruch lange haften bleibt ; in  
Aether und Allrohol reichlich liislich; in wasse r  in klei- 
nen Mengen, doch demselben einen starlren Geruch mit- 
theilend, mit demselben destillirt in griiberen Mengen 
liislich; in  atherischen und fetten Oelen liislich j mit Al- 
kalien seifenartige Gemenge gebend ; i n  Schwefelalkohol 
etwas liislich ; mit concentrirten Sauren gemischt, seinen 
Geruch beibehaltend j mit Kreosot mischbar; der Flamme 
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genahert, Feuer fangend, mit geringem Rursabsatze bren- 
nend, wenig Kohle hinterlassend. 
Eine Elementaranalyse mufs iiber seine Zusammen- 
setzung entscheiden, weldie vermuthlich die nahe Ueber- 
einstimmung mit dem OenanthEther bestltigen diirfte. 
Fermentoleurn Urticae urentis. 
Aus 46 Pfd. bliihenden Brennnesselkrauts ward ein 
Fermentol dargestellt. Der  Geruch des glhrenden Krauts 
ward bald weinartig, spiiterhin mehr scharf betlubend. 
Man erhielt etwa -!j Loth des Oels, welches sich im 
Ganzen wie das Fermentol. Echii verhielt, indefs hin- 
sichtlich- seines Geruchs abwich, der beim Fermentol. Ur.. 
ticae mehr scharf und betIubend war  und an Strammo- 
nium erinnerte. -- 
Benzoesauregehalt der Alantwurzel ; 
Apotheker Riittscher in Wiedenbruck. 
Tom 
Die Alantwurzel ist zwar schon friiher analysirt, 
der Benzoesauregehalt (arin aber nicht angegeben. Ich 
lram zufiillig auf deren Gehalt in dieser Wurzel. I n  
einem Topf namlich, worin mit Spiritus bereitetes Alant- 
extract aufbewahrt war, hatten sich, da der Topf zum 
Theil ausgeleert war, schneeweirse spiefsigte Krystalle 
angesetzt, die sich wie Benzoessure verhielten. So auch 
unter dem Deckel des Standgefafses in der Apotheke, 
die jedoch kleiner aber auch ganz rein waren. Die 
Benzoesaure scheint dem Alant in  Brustbeschwerden zum 
Theil seine gute Wi rkung  mit zu vcyleihen; der Gehalt 
ist aber nur geringa). 
*) Es wsre zu wiinschen, dars Hr. R 6 t t s ch e r die Alantwur- 
zel  selbst in dieser Beziehung untersuchte, und auch die 
vorgenoinmene Priifung auf Benzoeszure genau angegeben 
hitte. D i e  Red.  
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